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DE K A N,
: Keputusau ini berlaku sejak ianggal diteinpkan dellgan keteutuan apabila teruvata rerdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kcmbali sebagaimana mestinya.
: Kepada dosen penanggung jawab / pemberi kuliah diharapkan agar dapa: melaksanakan
perkuliahan sebagaimana mestinya
: Menunjuk/Mengangkat dosen yang tersebut dalarn mara kuliah :v'ang tercanturn pada lampiran
keputusan ini sebagai dosen penanggung jaw ab i pernberi kuliah Semester Ganjil tahun
akadernik 201712018 di FISI P Universitas Audala-,
MEMUTUSKAN
: I. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sisrem Pendidikan Nasional
2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan finggi dan Pengelolaan
Perguruan tinggi
3. Kepurusan Mendikbud RI No.2:'i!20 12 ICIll<ll1gO'IK Universita- Andalax
4. Keputusan Mendikbud RI No. 336/M/I(PiXI/20 I:) tentang Pengangl.atan ReklOl- Universitas
Andalas Periode 2015-20 III
5. Surat Keputusan Rekror No. 8261l11/A/Unancl-20 16 tentang Pengangkatan Dekan FISIP
Periocle 2016-2020
6. Keputusan Rektor No 895/XlI1IA/Unand-20 16 tentang Pejabar Pembuar Komirmen
7. Kalender Akadernik Universitas Andalas Tahun 201712018
8. DIPA BLU Unand Tahun 2017 No. SP DIPA O-l2.0 1.2.40()928/20 17 tanggal 7 Desernber
2016.
: a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun
Akadernik 20171'2018 perkuliahan Semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 7
Agustus sid 27 Desernber 2017. _
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan dcngan lancar dan tertib perlu menunjuk Dosen
Penanggung Jawab/Pemberi Kuliah semester Ganji] 201712018 pada Fakultas l lmu Sosial
dan l lrnu Politik Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan sub b tersebut diaras perlu ditetapkan dengan kepurusan
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POUTIK UNIVERSITAS ANDALAS
- Ketiga
- Kedua
Menetapkan
- Pertarna
Mengingat
Menimbang
Nomor : .oJ ISP,X/FISIP/2017
Tentang
Penunjukan Dosen Penanggung Jawab I Pemberi Kuliah
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018
Pada FISIP Universitas Andalas
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POUTIK
UNIVERSITAS ANDALAS
No Nama Mata Kuliah Dosen SKS Kelas
I Pendidikan Agarna Islam Syaflin Halirn. M.I\ .) I (f-II )
2 Pendidikan Ke v, aruanegaraan /\liIl111·li. S.II. vl.l lum , 1(111),
() 1)1. .lcndriu-; \1.SiPerigantar S()Silllugi , III II ))
Ik :\111111!\.1ikll. \:I.SI
4 Pengantar l lmu Politik
Poppy 11'(1\\,111.S.IP. r-v1A.IR ,
.J 1(1,11)
Rikil lsnarii. S.IP.iV1;\ (IntR~I)
\)1'. M1Ii1111Slli.M Si
S Pengantar Sraristik Sosial 2 I (III)
Zeni IJ;11 Putri. S.Su~. M.Si
6 Bahasa Illggris Handoko. SS. M.lllIlll J I ( III )
Silsil1l ASI·i. S.W MA
7 Penganrar llrnu Ekonomi -, 11111)-
Wiwiek Rukmi I)\\i !\slllli SIP. M.SI
Dr. rvlilskola Delli. rv1.lllIl11
8 Penganrar Antropologi -, 11111)-
Siclarl(l Pujiruhnrjo SSos.MI-IlIl11
9 Manajernen ()rgallisasi l lh.un :\ldeI1111\l .\/1\:. SIP. !\11\ .) .'( 1II))
10 Teori Polirik Luar Negeri Ilai\\ II 1)111'1111111vlucuir. S.II'. 1'y1SI .1 '1(111)
II Teori Hubungan lnternasional I
Pop PY 11'<11\ all. S. IP. M /\ .1R -, 3( III)-
I~ikil l'>llilrli. S 11).1'\'1/\(1IlrRel)
12 Sejarah dan Teori Diplomas:
Soil, \ T r is11i. S.I P. ~1.1\ (I 11t Rei) ,
l( III))
Puii , iola lliun '\'lsil'. '-\S. 1\1/\
13 Ekonorni Politik Global Poppy 11·(I\\nn. S.II). MA.II< , \(HI))
14 Politik lnrernasional Sofia Tl'islli. S.IP. M.I\ (llltR~I) , 1( III )J
15 Hukum lnternnsional 1)1'. /ulhl'l'i. SII. ,\111 , .\(111))
16 Bahasa Arab I 'vluh.uuuuul ldri-; S I h.l. I'yL\ .1 3( III )
17 Bahasa Arab II f\.1111W11l11l1ldI ri-, S. 11t.1. M/\ -, S ( III )-
18
Merodologi Penelitian Hubungan J-I u i) \ 1I I) 111'1111III 1\111l'1li r. S.I P. 1'y1S i ,
lnternas ional I' d1111lim I )U:--L'll .Il11'llS1111III
) )( III )
19 Diplomas: Minangkabau
II<li, \ II 1),11"111:111vlocnir. S II). \l.Si
') :'(111)
Muhammad Yunix SS. lvl.Hum
20 Hukurn Lilli! lntemasional Narsil. SII. Mil , S ( I II ).J
PROGRAM STUDIILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
: 01 Agustus 2017TANGGAL
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
DAFTAR NAMA-NAIIIIA DOSEN PENANGGUNG JAWAB/PEIVIBERI KULIAH
SEMESTER GANJIL TH. AKADEMIK 2017/2018
NOMOR : G1- ISP.X/FISIP/2017
